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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak  di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 







 َمْﻮَﻴْﻟاَو َﷲا اﻮُﺟْﺮَﻳ َنﺎَآ ﻦَﻤﱢﻟ ٌﺔَﻨَﺴَﺣ ٌةَﻮْﺳُأ ِﷲا ِلﻮُﺳَر ﻲِﻓ ْﻢُﻜَﻟ َنﺎَآ ْﺪَﻘﱠﻟ
اًﺮﻴِﺜَآ َﷲا َﺮَآَذَو َﺮِﺧَﻷْا 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan dia banyak menyebut Allah 
Q.S. Al Ahzab: 21 
 
 ﱠنِإ َﷲا اﻮُﻘﱠﺗاَو ٍﺪَﻐِﻟ ْﺖَﻣﱠﺪَﻗﺎﱠﻣ ُﺲْﻔَﻧ ْﺮُﻈﻨَﺘْﻟَو َﷲا اﻮُﻘﱠﺗا اﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأﺎَﻳ
َنﻮُﻠَﻤْﻌَﺗ ﺎَﻤِﺑ ُﺮﻴِﺒَﺧ َﷲا 
Hai orang- or4ang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah 
setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari (akhir)  
Q.S. Al Hasyr:18 
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Tujuan penelitian  ini adalah untuk  meningkatkan hasil belajar siswa, 
pada materi Sistem Gerak Pada Manusia melalui penerapan Questions Student 
Have  pada siswa kelas VIII H Colomadu Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian 
ini merupakan  tindakan kelas yang terdiri dari atas perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi dengan Strategi Questions Student Have yang dilakukan 
dalam dua siklus. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan 
kuantitatif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode wawancara, 
metode observasi, metode tes, dan metode dokumentasi. Penelitian dilakukan 
dengan  penilaian afektif dan kognitif dalam tiap siklusnya. Hasil penelitian yang 
diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata- rata kognitif siswa pada siklus I menjadi 
72,968 dari nilai awal 80,406; sedangkan nilai rata- rata afektif sebesar 12,40 
(termasuk kategori cukup berminat). Nilai rata- kognitif pada siklus II menjadi 
85,468 dari siklus I yang hanya 72,968; sedangkan nilai rata- rata afektif meningkt 
menjadi 16,34 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran melalui penerapan Questions Student Have 
dapat meningkatkan hasil belajar  IPA Biologi siswa kelas VIII H SMP N 3 
Colomadu tahun pelajaran 2012/2013.  
 
Kata Kunci: hasil belajar (aspek kognitif dan aspek afektif), strategi questions 
student have. 
